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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






LENI MARLENA, S.Stat, M.Si 











: 01105034 - Statistika Pendidikan
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 19 Apr 2021 29 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1701105142 FAHMI ZULKARNAEN 7  44X X X X X X X X X
 2 1901105001 KIKI AMALIA 16  100
 3 1901105008 EKA SARI WIDIASTUTI 16  100
 4 1901105009 INTAN PUSPITA SARI 16  100
 5 1901105015 KRISTIANTI 16  100
 6 1901105033 SALMA NADHIRA 16  100
 7 1901105035 AJENG SUCITRA HARYANZA 16  100
 8 1901105060 NUR KURNIYASIH 16  100
 9 1901105064 HENA ROSITA DEWI 16  100
 10 1901105065 WILDAN NUGRAHA 14  88X X
 11 1901105075 RIZQA ALYSYA RAFIANIDA 16  100
 12 1901105080 GISNI ANJARRANI 16  100
 13 1901105084 SEKAR RANI CANDRANINGTYAS 16  100
 14 1901105093 DITA NURANGGRAENI 14  88X X
 15 1901105102 MAYDA AYU NINGSIH 7  44X X X X X X X X X
 16 1901105107 DINA KHOIRUNNISA 16  100
 17 1901105110 ANDIKA GHABIRA SENA 15  94X
 18 1901105113 ADRYANI BR GINTING 15  94X



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
LENI MARLENA, S.Stat, M.Si
( 30 % ) ( 45 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1701105142 FAHMI ZULKARNAEN  0 0  0 E 0.00
 2 1901105001 KIKI AMALIA  60 92  40 C 59.00
 3 1901105008 EKA SARI WIDIASTUTI  70 88  50 C 65.50
 4 1901105009 INTAN PUSPITA SARI  60 92  60 B 68.00
 5 1901105015 KRISTIANTI  50 93  40 C 56.25
 6 1901105033 SALMA NADHIRA  60 93  65 B 70.50
 7 1901105035 AJENG SUCITRA HARYANZA  65 93  65 B 72.00
 8 1901105060 NUR KURNIYASIH  65 96  55 B 68.25
 9 1901105064 HENA ROSITA DEWI  63 91  65 B 70.90
 10 1901105065 WILDAN NUGRAHA  40 78  55 C 56.25
 11 1901105075 RIZQA ALYSYA RAFIANIDA  70 91  65 B 73.00
 12 1901105080 GISNI ANJARRANI  65 87  80 B 77.25
 13 1901105084 SEKAR RANI CANDRANINGTYAS  90 91  80 A 85.75
 14 1901105093 DITA NURANGGRAENI  45 74  65 C 61.25
 15 1901105102 MAYDA AYU NINGSIH  0 0  0 E 0.00
 16 1901105107 DINA KHOIRUNNISA  70 92  55 B 68.75
 17 1901105110 ANDIKA GHABIRA SENA  65 86  45 C 61.25
 18 1901105113 ADRYANI BR GINTING  40 82  30 D 46.00
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